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N 父対象 母対象 両親対象 その他
計 _105 39 63 2 1
(100.0) (37.1) (60.0) (1.9) (1.0)
男 37 21 14 1 1
(100.0) (56.8) (37.8) (2.7) 祖父
女 68 18 49 1 0
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診断 【社会疫学的調査等】 ⇒労災保険等 【業務上立証援助等】⇒発生原因の疫学的究明
































































































































































































































































































































































予防は ｢コン ドー ム｣である｡報告者は､専門カ
ウンセラー等によるカウンセリングの必要性や安
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図-4 『薬害エイズ』被春着の生活史と生活問題
(1993/5/23 日本保健医療社会学会発表､5/31改定 :牧野)
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図-5 保健医療過程における医療ソーシャルワーカーの役割 (牧野-1991)1
家庭生活一健康環境づくり
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5.中野卓也 『老人福祉とライフ ･ヒストリー 』未来
社､1981年｡










































































としての生活史聞き取 りの検討 - ｣(日本社会福
祉学会第41回大会､1993年)で報告したものを基
に修正 ･加筆したものである｡
また､本研究は1989年度富士記念財団研究助成
および1991-92年度三菱財団社会福祉研究助成に
よる研究成果の一部であることを付記し､両財団
に感謝の意を表します｡
(まきの ただやす 教授)
(1993.6.30受理)
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